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Abstract 
We have observed SRS spec回 fromp1asmas created on a twか1ayeredspherical target which was 
composed of dry foam shell coated with thin p1astic layer. With a 1μm plastic overcoat， the time-
reso1ved spectra of scattered light show three different components in the SRS growth region. One of 
社lecomponents was obs巴rved合omvery early time of the laser pulse only when a 1μm plastic was 
coated on the foam she11.τ11is SRS component decreases its wave1ength rapidly in time and its 
intensity was s佐ongcompared with th巴usual-observedSRS.τ11巴sefeatures may be indicative of a 
flat e1ec釘ondensity area in the ov巴ral1expanding p1asmas， when such a condition was fu1filled as the 
one used here. 
Keywords: 
stimulated Raman scattering(SRS)， two-p1asmon decay(TPD)， two-1ayer，巴dspherical target， blue-
shifted compo悶 ltofωj2light，down-shifted plasma wave excited by TPD， red-shifted component 
of3ωρlight， time-dep巴ndentSRS spec町a1shift， flat elec釘ondensity section， 
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(1):Two layer target 
Electron density ne/ncr 
















トにおいて(a)、 (b)、 ( c )の三成分が観
測された。それぞれの特徴から (a)成分を「通
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(1) SRS 。};U)olight 
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